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ABSTRACT
Temper tantrum merupakan reaksi normal karena anak belum mampu mengontrol
emosinya (marah, frustasi, lapar, takut, jengkel), hal ini tidak dapat dibiarkan terus
menerus karena dapat mengganggu perkembangan jiwa anak. Strategi yang
dilakukan orang tua menentukan bagaimana cara anak bereaksi terhadap emosiemosi
yang normal sehingga tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain ketika
sedang merasakan emosi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi
ibu terhadap perilaku temper tantrum pada anak usia toddler di Rumah Susun
Keudah kecamatan Kuta Raja Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian
menggunakan deskriptif korelasi dan menggunakan teknik pengambilan sampel
total sampling, Jumlah responden 31 orang. Waktu pengumpulan data 31 Mei-04
Juni 2013, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik
wawancara terpimpin. Metode analisis data menggunakan uji chi-square.. Hasil
analisis univariat didapatkan data distribusi frekuensi strategi ibu sebelum tantrum
positif (61,3%), distribusi frekuensi strategi ibu saar tantrum positif (51,6%),
distribusi frekuensi strategi ibu setelah tantrum negatif (51,6%,), distribusi strategi
ibu menghadapi temper tantrum positif (51,6%), distribusi perilaku temper
tantrum tinggi (54,8%). Hasil analisa bivariat didapatkan ada hubungan antara
strategi ibu dengan perilaku temper tantrum pada anak usia toddler (P-value
0,018), ada hubungan antara strategi sebelum tantrum dengan perilaku temper
tantrum (P-value= 0,031), ada hubungan antara strategi saat tantrum terjadi
dengan perilaku temper tantrum (P-value= 0,018), ada hubungan antara strategi
setelah tantrum berakhir dengan perilaku temper tantrum (P-value= 0,001).
Diharapkan orang tua mampu menggunakan strategi yang baik sebelum, saat, dan
setelah tantrum sebagai kesempatan mengajarkan anak usia toddler cara
mengontrol emosi dan mengungkapkan amarah dengan benar.
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